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>(•••• !f l í , f ,-.1 ••' 
íof'»» «ntcjritorM« JT A jfu#r« 
. .r'i'; . T • 
—^ v . ^ .f-
J i' f»i- b i ! ¡ 
^ • i n c í a que abusando de l a eamiva ;. ^ 
^ cenc ía « ^ - ^ « • - k O r a t a ^sta J>\a»tBém > ¿ - ¿ v 
^ teñ 'dfi UpfenpnütfyMhs esta " C p i j j i ^ tea^ofajba. 
P 9 C Í o n « e í n p r e so l ic i ta en procarar «1 ¿ i e - > « l . « VSÍÍÍAÍ ™)'m { 
, i one 4 x o i t w o a c i o n expresan. feh^^L ¡ í f * : i a J « ™ S n ! " * - . < ^ , ^ ^ o » 





Sah FeHi d t Tor io . 
Quintana de Raneros. 
JVega'ccrvera. / . , 
Rodieimos. . . , 
La Pola ¿ c Gotdon 
L t ' A o U a . 
Va lde luguero i , ' 
Yaldepielago. » 
Santa Golomba» . . 
B o ñ a r . • » 
Vegaquaniada. 
Valencia ft $oa Juan. 
Toral , - i i1-?* . i 
Viltadrnate. ^ ¿ « i 
V al d eras. . . , . ' » » 
.^.«^iiejo y Cor»». • 
rajal. 
Almanta'. *, * ..." 
Cea, . ; 
M ü m « . , , 
CtfcrontJ AS[ Rio. ' 
- toof í r ráda .* .' 
Molina lec^ * , 1 
" r los (Hócuménios.Ka Tenido | W < l í S, ^ t e i i í l V ^ 
- ^ -^ "-qut no deUiendo en'ñmgTrtrtiSip, n i por n i ú g u ^ 
/^?$69 r4notivo reconocer ni tolerarte la*iiiurpacion <)« 
' ^1*70 la autoridad púhljca, no deben iu r t i r efectooiu^ 
" " Ó í l S ' gono, loí 'docyroentos que rofitengan^ .««pon-T 
l 8 l £ 6 ,gan .an' acto cualquiera de dicha uaurptdonj 
^ ; i l 9 3 que jo» tribunales a»i^¡eclesiásticos <oaió ,cWiles^!¿ 
.v f407, / ' dei¿«f autoridades i cuyo;'pó3er: 0 * . j 4 0 ? Y " * 
i í ^ ^ í ^ ^ ' ^ i é n t o » de, aquella dase, deten coiisjí^rafk^.cq- J | 
1 H ^ 4 8 * inp §biolutamente titilas, jasarlos or ig in«Wej ^ 
^ '. '^ 7.<8 :GolH«¿pt(ípa¿ñ" que disponga í o ^ e m í i í f t V é u 4¡ 
; 130 ; i ^ ' - f í s o í í e s p e r t i vos pueda tener lugar; y que est« ^ 
A p 4 9 ^ d i a p b í i í c í o n se entienda sin perjuicio de. 4o quq 
•» y f.; t f o 4 , se reppjftjó ^n^ la .d/plardeeste Miiiiaterio de 1 f j $ 
* v ! m 4 Í ' . I^vienabre •éitímb respecto áe los íg^rurneu- j ¿ 
• 504 tos públicos otorgados sobre contratos y negoo ^ 
TTlí ^ '^ lóFpri 'vadóSínire -pegona» particulares en faie " 
447 ocupado por los rebeldes.t=Lo que traslado 4 -.< 
5fi9j V . S. .4e Real' í r d e ü ^oníüiíícáda por el tspre. í; • 
ÜáQ^  sado Sr, Ministro .de ja Gobertaacion para su iq^ . t 
^3,3^ -nteligencíSP'y ¿Teclos c o f r t s p o n a i é n t e j í * , ^ ^ . j 
3 . Lo que se inserta en el Boletín oficial p e r * 1 
:6$ fe^bid^ p n b l i o d a ^ m n 31 de Marao de 1 
r v > ^ S j f . ^ t e r ^ o a « : R d Í M . ^ J o a q u l a , t ó a r d | i 




- . « ^ u « * r " . ^  ."..v*..;.. »•'.*.••. r r - i * ' . - » ; ' " » c c a w p . ' » t w i m . 7 r 
L e ó n - M de Mano de 18?9.=Ferpandp ^ - ' ^ 4 « n s e c u W . ^ i a cual se encargei 
" íotlilcaldes consiijiiciotaales <l«,«íía provincia ane nra¡ 
j\eui uiuca « w »ctu«:a<;ia a«.«a COSI W eQCargt i 
*Íoias.=3Por acuerdo-de-la -Dipútac¡6n P r e i i ^ flíAteal t iúáoto i  d«V K qu proí 
SJ—Patr ic io-de Arcará le ; S e c r e t a r i ó í ^ 1 iurert averigaar » en sus resnetsthw distritos -ectUte, 
i ia l .—Lftir ic io ue Azcanu: , » c w ^ « ^ _ ( / r ^  peeseota en lo sucesivo al^un deserlor; on eajó' í 
4 . í : - J T ' Í. v - . ' ' j ca»loWesiaráD y dirigirán eon U debida seguridad 
- ' Gobiirrw Político de ia Propínela tU . f ^ « . J .. s ¿ t e Gobierno Político. • • .» 
: . . "^ t »cQioil WVL 7 3 
'peÁ órdenmaitdando que U* tribwmlei art 
«tii/Uej jr dutif» autoridades á euya poder Ue«<uen docamen-
to* ptorgorfo* «1» p«M «temig o lot eJntidtrM a m o abtoiulamcn 
»• (fulo* y í f l / pffííA or<|ino(eí dt Gotierrto p v t f j u í 
í Üii c/rma/ JUB M JOJ Q t u i » r « ^ M t w o 4 pueda.fft 
j Í 'Je* - - „ -„ 
^J . fi este Gobierno Político. 
El Exemo. Sr. SecreUrio de;Eitado,y del.I^pacTio^ 
¿e.la Gobernación de la Penínsulaconfecba 7 del a«jV 
'iuat meiia cobúnicado la.IUaNrden «gu^nu'.•hü fc 
. > '^El Sr. Ministro de ja guerra me ha trfsladadat 
¿ n fecha det4 del c o r e ó t e ^ Beal. M « 
driricído Í lo* comandanta generales de Albatet^ 
r : . ; Por ¿ " M Í t ó t e t í o 4« (a feobema¿; 
. ' v íT • ' 1 , ÍA '--1* ha comunicado cot ^ 
: £ f ^ í k a l ^ ¿ ¿ ^ S • * M. Ib participo ^ i 
^del ^c1^*1 'a • J1 • -^nr t ic ia íiá CO* - 4.»^ !*. mrt tórníioaates i lo» Alcaldes consatociptU-
..'«• a " E í Sr, Minut ro de G T a * i ^ A W ^ r j T 7"?, tóente.^ ^ r i d a d ^ ú b l k a , 0 . coo-
^ f ^ a 2S de Tebrero t Ü t í p o X R ^ l ' M í n también se k . > » i , , r i \ . i i t . . . « r m t ^ -
fl^S» ;«c.na t?,úsíást\có *e. .]ÍSl»¡lW*d<sÍ toleran ia'fiermabencia de ^esertorae 
Vdtó c o o o c i p i ^ o al Gobterao « ^ i , ^ / >• .¿B IU ^ ntecueneii enwgo • lo . l fcaW« efesti-
i bia,pre*eníad? .«>H«*«4 P " * ^ ^ J S S . '^¿SnJe. díest. provine,! « n . procurkp«aag.rW 
' I r imonW por m¿dio de procurador, W » S « í g | ^ a n t ó s ^ i b a «»téo 4 • u . ^ i M e t . en «ftmvmm 








cf n un jpo^cr otorgado en pais enemigo,Sy en gri 
Intestado de íibertad del coñtra'jenUtesjpe»d<>]p9/ 
W Í acUsiásticp que se titula teniente vicario,¿i condutido eón, k debida . • e m H d S ' i ' ^ r S r ' l » 
i ^ r ^ l de lósireales ejércitos, cuyos doc»i¿ente¡ PolüicorenJa ioteligenda.: & disímulaSá 
¿originales se remitieron al 'supremo' tribunal J ™«ott ¿«"M*. f* .J ¿ a t m ^ o f ta» 
^ « S t i o a . Y hab.endo consu udo, d.cho tr.bFa<l 31 « í - m 3. V t o ^ ^ ^ ^ ^ 
(j manifestandoJ« t l cgu imi^d ( y / u a l i n de.fgajl\ ta íosquia Pemrde^ §ff.cret»Íot «« ROJSSÍ 
5fÉg t)B FEBRERQ DE 1839. • Q9 
f j j j ~ ~~ _ _ •••• - i --7-i r — n - ^ - - ' ?> ' 
* ^ ¿¿ADO * ™ ^ ^ ' . ' * * * * , inpSXlQ 'en Us Cya* -de Tetóles ¿# ¿¡cha Í ¿ 1 Í ¿ , ' • 1 -
Í%1 .ítaríos smbalttrnds *x el tndtad» mes, ? de lo dMueien .f ü de ellos se ha\ejecu^de eon arrfj* ^ T " ' 
^ o c í r q t i t T m t ó ^ o fia.de Enero ü h i ^ . . 
Hecíbido por Prowocialw. . . . 
Por Paj» J Utensilio*.. . , 
por Subsidio industrial. , 
Por Aguardi tnie - . . i . 
Por Frutos Civiles. . . . 
Por Penss do Cámara.' . , 
fór "manda > í ¿ % T 'T t 
Por ilerechos J ? P u e r i l . ; t 
Por D*ciaia)e«r. . , \ * " , 
Por Aduanas» . ( v , . 
Por T+\>ÍCOÍ, / \ T\ . . ( 
Í
, Por SAY. 
-.Por Papel SellaUp; 
tteáleO; v é l l o h S ^ 
» > • 
• * * 1" 
•' • »• • i 






Í ? 4 4 e í 8 , 18. 
^ 3 0 6 9 3 . , 3 3 . 
'9S837. 
, 16038. 
2 8 3 i , 
1712. 15. 
. . • • "• 57563. 3 1 . . 
. • .At .* ' íT S I8435 . 6. 
^ P o r a el ellaik.' . . . ' \ ». J i ^ . c v . . ^ ; ! * t l j ¿ w i - V í k . t i , « 7 
por l a l i t r a , a i u f r t j p ó l v o r a . ' ; . \ , • K ^ ^. T , , ^ , ¿ ^ 9 4 . . « f . . ; ^ ¿ . f j tí,«; 
^ P o r descuentogriaualde so t ldo t . ' j . ^ ; . f.¿ * • •1971 . ' .c- i i?» •; ; oh 
¡ " P o r Arbi t r io* de Amortixacjon/ J J \ ; > v i r i - f r ' : ^ ' ^ I S U . ; 34 . . .>i¿ ,<£ 
^ P o r Participes. . . . • ' . *. / . k *. t . *. . * * 6 7 5 6 5 , . i v ü S . . : " \ ! r 
^ P o r Anticipacionea de lo* 900 m i l l o n e i . , • , i , . , ' 24934. 25, 
^ P b r K r p o r 100 de AdmmittracVóu delPárt íc ípes . . . * " 3629. 13. 
^ P o r la ex t raoid inam d« g u t r r a . .. • • t . \ i f T i 1225750. 33. 
Por A k í o c a s contra Enijlaados, ^ . ' V . 1 . j . < . 1 » . . . 5 1 » , , 0 , ^ 6 . ^ f , , . , , . ^ 
^ « - . - ^ « - « r - v .-» J . * ^ - * * . . •-•4JV'rX í r . ' . "r:Tt * f V-.ur --^ - i . - / . ^ , |; .... . , , . 
2 Por aaiisfecKo t n pago a« sueldos de todas lb&£' fe ü J 3506J. 18. 
- p o r ídem de gastos o r d i « a r i o ^ e x í T t 0 r 4 i n a r i o s de todos ramos. 91751« 18^ 
T Por ídem al Banco de San r e m a n d ó por tercer*' y ' q u í n t í '* ' . ; • • ' -V ' . ^ . ^ 
^ .parte de -Tabaci T 1>apal sellado. , T *. ' . V,> = ^ 4 2 5 * ) ^ ^ 6 . ^ \ >• -
^ Por detoluciones de todas clases. , , ^ 997632. 9# 
- rp6r satUfeAp í Par t í c ipe* de toda» c W • 4 o ¿ - ^ . 53317, r ,12. 
^ - Por idem í librátosat de la Dirtccion general .de t l e n t i i . / 1 V97 Í76Í5. ' ífr' -
^--Por'trisladados i las tajas dq Líquidos deí Tesoro. „ • ; . ^; f||4152408. ' I S i - ^ =' VÍ . 
Por ídem á la de Amciriizacion.'" . . ' . ' i . .: i -, ^ / ' " 1814, ^4." ¿ C:, 
Por traslación de caudales á otras Tesorerías k r - v í ' - ; 35615, •' 27 . ". . ,« 
'Importa rZ C a r g * 
Idem 'la JDatJU \ ' 
T O T A L . . , 1 ; : ¿ , . < 1 r 
. , RESUMEN. 
, ';• • i, : -.i , : ,-. • • , . . 
* i »•: ••••• * i , «"' 
2283652 ' " T i l . — - : 
I 
••/:2474i581 
. i ^ 9 8 3 6 5 2 . 
.ir*-: 
'•1:3. 1; 1 
•EcMstencit fttVa 4 . ° da Mj ino , ' . / | ' • • M ''í¿0505 
L a eiial te halla, \'{-L. •'" 
'txi metí l ico. « .V « .J . . . . , 64018. 17.T: 390505 ' '?^ 
l o documento» de asamini t i rós siti formalizar, 126487. 13. J ' >f " . ^ * •< 
León VI Marxo de 1 ^ 2 9 ^ , ° B^^Rojas .ssEl Contador, AlTerú.5=El Tesorertí,Mofarij 
. V -
Tesorería de Heñías de León» Mes de Febrérá de mi 
, JZtTJOO ¿amottrativQ da los ¿dúdales qu«t kaa. ingresado éh Jdu'Cajatjde Ujtttdot £e dicha Tgtorerta r &p¡¡¡F 
. S i 
•- *."> 
-CARGO. 
JE« i f t e«da -4 | i f Twuhí) tó^in de Enero-tiUímo. 
Jpor entrega*^ hechas .por*.1 Jas C * j « de Totales- á e l pro í 'uc to A9 ! M . 
Reatas edjjnetáliictiijf iféclo». . ». : • 
Por «orre ípo^dieotes i lás cartas d e pago de 5 0 0 i n^oae i . 
P a r Ja h a b í í I u d o n ^ormpoüdie iUe-de k wCoataduxía. ^ 
<V4 
'1 1 c D A T A . 
*©r «atírfeA'*í*1f»r1ií»|wpft!Si|U> Je Guerra. . i * -¿ Vi * 
ÍPo» i d . «í 4*1-de B^cáeif^a; . . • . - , «. • * . 
Por ¡d. i l ibruua*4*1 !7&oi» Públ ico . . 
' S003Tír 'f ,c"{,í ^ 
P o r í d . 1 Billetes «itlí.Te'oro e m o r i i w á o i ' . \ ' . . * ^tÍ2Sff ' V T<T¿ 
Por Sd. a l Bítaco ^ S/ j rermodo por Modillones y ^ o a t r í b u - ' ; ' '( ' ^ . « 7 » . ; ^ . ^ , f 
. v t í ó o d e g H r r a . . t ' . í r . I •> * •• ' • • , A ' Í ^ á j B S S . S 3 % *VA* 
Por Pagará» AaogeadH pipones y -otros «¿fectos-de la Ámlcipacibt^ . 
Je'áOO^DnUlouMístiiíaiAixados. " ? 
.fií'i "IJÍ ; j'ü _r.r7f.1_ 
f/ngoiia *¡ear£o. *V-M * ... . 
'jZinfJaliáfif. 7' '~,y~r<Jf''~* » * •*. * * i . * Í ' « ^ 
- 7 - -Ex í s t enda p t t * I *de I J a ^ I . ^ ^ . ^ M ^ ^ 
Í Laxudí se halla, í ' ^ v l 
4.637J03 
. . ^ 
í. 
j i 
1 • ..v-< 
V * * ¥ 
.r.-.Q 
- r ' •. 
. 
' < : • • • • 
c • 
*' •. ^ 
vi ^ 
1 - J 




.:r> ¿ i ! 
Alve ra 
eia «onfoTme á lo prevenido 
so de i839.«=íieriiaBdo deRo}«8 
. . , , , ...e? pa^^en irllibrerí» de Caeít», Hodriguez, JEUtolft^  ^ 
* "ííuñez calle <Je Atocha .n.0.47« 
' £1 Quijote d^el «igio XV1U «pilcado al XIX ó 1» 
toria de la vida y K^hos; aVeaturat y fazanas "Üe Mr, 
- C.I*._rf ^J^ ' v - l l . - J._». 
• ' • íSft vende también en esta ciudad Je Leonen ja.Ii» ^ ^ 
U^' "-Üreiiáráe'í). Ílaroos':]>el^ido ,con Íes «iguíemes .del 
tfr.* ";misino.a»tor.¿aííbe(rt.-iiJ' V.) í'.l-.iv-.-.'X , í 
Legrand 1 Kcroe fildsofo moderno, -caballero andante- • Compei^dig del PerecIjoJRe^1 jjJe. España ,on tomo ;•-
preVarieadptjr refarinador de todo «i género lutmana • «n 4 o á a6 rs.«tt nasta.-íCofciiendio dé Arle» j « t e n . £ 
Esa ob*,ettfe.jrraattee»en el Graaoéa-ke-.mireeidb t\^e.,«|iíainoe}»;8 .*t« •ta rs. k 
!|an buena aeogida en las cáptales -de franela é la- Nuévó .piaa dé gobierno econ¿m¡co domestico,ae-. ff 
rlaterra 4 y su autor D. Joan francisca Sincríz, col ma-^  ...^ «nda edición u« tumo en i.0 m«yor á 16 rs. ..- Zj. 
¿o de «Ionios no solamente en la Gaceta de Madrid) El amante de la Nación .'Eipañola en el siglo XiX, 
